



 Mais um número da Revista Raízes no Direito, estamos no terceiro ano de 
publicação. É uma oportunidade a mais para que professores, alunos, pesquisadores e 
profissionais, que atuam na área do direito e afins possam publicar o resultado de suas 
pesquisas, suas reflexões e seus estudos jurídicos. 
 Ao divulgar o resultado de seus trabalhos, os autores contribuem para a 
divulgação da lide científica, oportunizando aos acadêmicos e professores material para 
as discussões na universidade. 
 Os artigos deste número são de pesquisadores de outras universidades que 
trocam informações a fim de melhorar as pesquisas acadêmicas e de outros 
profissionais. 
 Iniciamos com o resgate da história do judiciário em Anápolis - GO, dois artigos 
são da psicologia jurídica, e outros que abarcam as áreas jurídicas trabalhista, penal, 
civil, enfim, artigos que promovem o saber interdisciplinar. 
 Desta forma, espero que leitores e escritores sejam privilegiados pelo 
compartilhar do conhecimento. 
 Agradecemos aos consultores avaliadores dos artigos e ao conselho consultivo 
por mais esta edição. 
 Boa leitura! É o que deseja nossa equipe editorial. 
 
